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Örvendetes jelenség, hogy m . étin az utóbbi. években müalkotásokban és társada-
lomtudományi müvekben egyaránt előrenyomulás mo Rtkczott történelmi_ közelmulturJ::  
differenciáltabb érték:_.;se 	u.gy tűnik ;, egy lja„b több évtizedig eltemetet J . 
téma-is kezdi elvesziteni tabujellegét: ez }' ~ ,' ~ ; reazeti•-közösségi tudatunk rueg  
zavarodásának egyik legsu1yosa b- tényenőj e: a hv.td-fa,inkcn tuli magyar nemzetia é;; 
1e1yzet c 
Ismétlem: a fenti problémákkal való foglalkozásnak már a puszta  
tényét is mindenképpen kdv özölri kell; Sokkal több kivetnivalót  
találhatunk azonban ebben ef gla.Lkozásban47 , ha annak mélységét,  
felelőe,ségtal jességét nézzük - akár hivatalos és nem hivatalos  
likációkról legyen .szó, akár az utca., Illetve a JATE-klub vagy  =`- 	bölcsészkari folyosó emberének meinyilatkozásairól. Meg kell j e ~ 
gyeznem: az alábbiakban tiglaitak nem is annyira csak: a jelen vi:_.a  
sásságait vej: k célba, mint aLns;nyire egyes, azokból tendenciL : 
K 	szerűen kirajzolódni vélt j';v őbe1i veszélyekre kivár ák f elhivnl  
y 	a. figyelmet, Maga a szerző örülne a le g jobban, ha ti dalma.. i. C  
alaptalannak bizonyulnának. ha az éml.'..tett 2 tári,ykUr közi.1 elől 	. Horthy 
szakot, a II. vilzgháborut, az uj j épi.tést vagy az 10-es éveket t4 44z16 ,ló müvt-AG  
vó sszük, pozitivumként - nyugi; ázhatjuk szemléletünket, ha a korábbi.:iseinatikus le  
egyszerüsitéssel, a nsmzeti _1 rzetet bártó ált '::.14nositással/'/fasiszta nép, a.j':í:.»  
dákba kapott felszaba,dulást hasonl::.tju .k össze /1 z persze, hogy az ilyesmivel  
még igy is elkésti, l; 1,ay 	évet/q A nem, vagy alig ismert tények érdekes,  
szubjektiv tálalása azonban ritkán, pdros1.4 14nyc; retörő kérdésfeltevésekkel,, 
egyértelmű, vitűra késztető állásfoglalásokkal, s a nagy sorsfordulók magánemboW  
szegszögből való bemutatása sokszor segít elfeledtetni azt,, hogy itt mégis tör-
ténelemről, hatalmas, egymáonak feszülő erők konlliktusairól van szó, ahol a  
lavirozás * a szélárnyékban történő dekkolás Meri jelenthet választ a kor ala.pve-
elf kú.rdései re. Főleg e yes filmekre, a tények ós tanuk sorozat több darabjára . 
4kornyes, hogy álhistóriai 	;sa.k egyfajta fogyasztói sztori-igényt elégi'  
ek ki, márpedig az ilyen nem i .ehet ugyanaz `i funkciója, mint  
 iar di - lemezizek a Konformizáló, $ ►ideclógiz áló hatásukkal, a "kis nemzet  va; 
Lyurik...:; r ottóju legyintgető priiP tizálálásukkai 1982 Magyarországának sem ki-S  
hálnak alt ern•tivát ezek az opusok, legfeljebb bizonyos aktuálpolitikai elégedet-
lenségeket terelnek el egy nercpektivátlan mederbe; ., sőt, még a nacionalizmusnak  
tett engadmény ódiumát is nehezen hárithatják el m! fiuktól.  
Ennek pedig az a magyarzat' . , hogy -mint ismeretes-, a szocialista országok  
komoly  gaz c asa gi nehe  z s.,  w  k lehetnek  a j3vot ci, és  rószb , n már  vannak is,térme  -  
szetesen különböző mértckben y 	eset : nk ,:, nt akár robbanásban is kulmi- 
nálódó társadalmi feszülts, ,ok is kalatkezhe i, i~el: . Ilyen helyzetben mindenféle  
talemnak uj-vagy saját . alőtörtSnetében relative uj- legitimációs forrásokat  
felkutatnia. Az egyik legnag7otb.eolitt.eze t t özö ''J t a nemzeti érzés és az, ezzel  
mészetszérüen együtt jelentkező nacionalizmus- .apit nem szabad eleve pejorativ  
értelemben felfognunk, hiszen amig nem jött létre egy jól strukturált, nyitott, 
 
szervesen fejlődő társadalom alapja: az egységes piacgazdaság, addig a nemzetté  
válás sem történt még meg telj tan a s eképp az ennek hiányától hajtott, azt illu.•  
zórikus módon megszüntetni 	ideológiára: a nacionalizmusra is ujratermelő- 
di k a szükséglet, valamint a már e`,yér+ellUeii csak elitélendőnek minősithe tő sa 1-
vinizmus is. / Azzal az ugyancsak rendkivül kinos, de kikerülhetetlen ténnyel, 1:d — 
szerint az etnikweban létezés egybe-i pelitikai rninőségü is, s ezért az egyes ná-  
ciók nemzetté válásának érdeke-• bizony, éppen a 'több az eszkimó, minta fóka?"  
ényállás miatt !- gyatcrar kercazteai e ;pást , itt nem foglalkozom.  
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látnunk, hogy a kiutkereséshez csak az adhat iránytüt, ha nemzeti lét komlexumát 
nem sterilen örvmagában, hanem egy =.öntően fontos aspektus:' a demokrácia figyelemb 
vételével közelitjük meg. Ugyanezért f;leslegesek és károsak a szomszéd népekkel 
szemben a történelem során általunk és általuk egymás és mások ellen elkövetett L 
nök patikamérlegre tevése és az ennek alapján pro vagy contra történő "igazságte-
vés". is. Egyrészt, mert a koll ektiv'e bünössé vagy bünösebbé nyilvánitásra a nemz e 
ti problematikával kapcsolatos fogalmak közül, legalább a legalapvetőbbek tisztázó 
sa adhatna csak menlevelet, persze, ez sem adhat, hiszen itt az alapvet, közösséP; 
emberi jogokról van szó, melyek bünöst és büntetlent még akkor is egyaránt megill 
nének, ha e megkülönböztytésnek lenne értelme. A "definiciós szótár" /kisenciklo-
pédia/ még kimunkálásra vár, mivel uralkodó'ideológiánknak, a marxizmusnak még a 
klasszikusai is inkább az o.sztályalapu társadalomszerveződés ktegoriális alapjait  
igyekeztek megállapitani, a nemzeti kérdéssel csak az általuk lényegesebbnek tax-
tott dolgoknak alárendJlten, politikai megfontolásokból foglalkoztak. Azt azonüal] 
leszögezhetjük: almig Kelet-Európa népeinek demokráciája fogyatékos, addig a külöN 
böző, un. igazi nemzeti érdekekre történő hivatkozások csakugy, mint az internaci 
nalizmus po sztulálásai - / a hidépitéstől a Duna-völgyi együttmüködé sig/ puszt a léi, 
várak maradnak. Az etnikai problémáknak csak az enyhitésére is csupán a demokráci 
adhat lehetőséget, amely a "többség dönt" elve mellett bármilyen alapon közösség-
gé organizálódott kisebbség kollok'civ védelmét is ismeri.  
Balogh Iván 	. 
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Reflexiók - /részlet/ 
Az elismor snek azért nincs objektiv mércéje, mert ha lenne, akkor csak 
az arra érdemesek részesülnének benne. 
Erős sziklára épit, aki az emberi yúv-, . s-ágra. épit. 
.A. foltos szemében a fehér is t 'l .rka. 	. 
Ne adj-tok hatalmat annak, aki két. kézzel kap utána!' 
Vannak, akik közvéleményhek iyekeznsk feltüntetni azt, amit a maguk ne-
vében nem mernek állitani. 	 . 
A leskelődőnek a vak is ayanub, 
Csak az olvas el névtelen levelet, aki maga is megirta volna. 
A rosszmájuság nerc emberismeret, de gyakran önvallomás. 
Gyakran a jellemét támadják annak, akinek a tehetségét irigylik. 
A goromba emberek nagyon is értékenyek, ha róluk van szó. 
A gyávaságot tapintatnak feltüntetni arcátlanság. 
A gyomorbajos szemében az egészsé ;;es étvágy kicsapongás. 
Mindig nagyobbnak látják annak a hibáit, akinek az árdereit elmulasztották 
megjutalmazni. 
Az irigypég akaratlan elismerés. 
A kisebbségi érzés nem ismer tréfát. 
Pénzért mindenre kapható - talán még jóra is. 
Ale/ 
